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LIOMM ‐ Laboratorio de Investigaciones en Osteopatías
y Metabolismo Mineral 
Es una unidad multidisciplinaria 
dedicada a la investigación de aspectos de 
la fisiopatología del esqueleto asociada a 
enfermedades metabólicas de alta 
prevalencia como la Diabetes mellitus, 
Síndrome Metabólico  y obesidad, las 
posibles causas y tratamientos con 
diferentes fármacos y aplicando técnicas 
de ingeniería de tejido.
liomm.exactas.unlp.edu.ar
Osteopatías,            
Metabolismo Mineral
Diabetes mellitus,                                      
Síndrome Metabólico
• Generación de conocimientos científicos
Biomateriales y su aplicación en 
Ingeniería de Tejido Óseo y 
Cartilaginoso
Drugs delivery system
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f = 35 % Cromatografía 
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ZD = 119 ± 1
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y sus potenciales aplicaciones
Se logró sintetizar un copolímero tribloque adecuado para generar polimerosomas por autoensamblado,
los cuales fueron cargados con Vitamina D y se comprobó que a las concentraciones estudiadas estas
vesículas poliméricas cargadas no afectan la viabilidad celular.
Las potenciales aplicaciones de estos sistemas son muy variadas y es por
eso que representa una línea de investigación prometedora en nuestro
laboratorio.
Muchas gracias
